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Kaliummethyluracil und Jodniethyl dargestellt und gefunden, 
dafs dasselbe mit H o f f m a n n 's Dimethyluracil identisch ist. 
0,2208 g gaben 0,4166 CO, und 0,1170 H,O. 
0,2242 g ,, 37,9 cbcm N bei loo und 744 m m  Druck. 
Berechnet fur Gefunden 
CGHXNPOP 
C 51,43 51,45 
H 5,71 5,89 
N 20,oo 19,81. 
Dafs der Kohlenstoffgehalt fruher wesentlich niedriger 
gefunden wurde, ruhrt daher, dafs der Korper, wie ich mich 
uberzeugt habe, niir irn Sauerstoffstrom voilstandig verbrennt. 
Beim Verbrennen im Luftstrom wurden auch jetzt wieder den 
friiher erhaltenen nahe liegende Zahlen gefunden. Mit Brom- 
wasser liefert das Dimethyluracil eine dem Dibromoxymethyl- 
uracil in Verhalten und Aussehen tauschend ahnliche Verbin- 
dung. Dieser Umstand hatte fruher meine Ansicht, d a b  ein 
Derivat des Mononiethyluracils vorliege, bestarkt. 
Die Einwirkung von Jodmethyl auf Kaliurnmethyluracil 
verlauft also ganz ehenso wie die der iibrigen Halogenalkyle. 
Alkylderivate des Methyluracils ; 
von Julius Hofrnann. 
AethyZ- und DiathyZmethyZuraciZ. 
Je  10 g Kaliummethyluracil, bei 180° getrocknet, wurden 
mit uberschussigem Bromithyl (25 g, so dafs ungefahr auf 
1 Mol. Kaliummethyluracil 3 Mol. Bromathyl gerechnet wurden) 
im zugeschmolzenen Rohre 5 bis 6 Stunden lang auf 150 bis 
155" erhitzt. Die Rohren zeigten beini Oeffnen nie einen 
bemerkenswerthen Druck, der Inhalt derselben war schwach 
gebraunt ; ofters hatten sich stark lichtbrechende, glasglinzende 
Krystalle ausgeschieden : Der Inhalt der Rohren wurde, nach 
Abdestilliren des unverandert gebliebenen Bromathyls mit 
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Wasser aufgenommen und die wasserige Losung wiederholt 
mit Chloroform ausgeschuttelt. Als zweckmafsiger erwies es 
sich dann, die vom Bromathyl befreite Masse i m  D r e  c h s e 1- 
schen Extractionstrichter mit Chloroform xu behandeln. Dieser 
Chioroformauszug wurde mit einigen Tropfen Natriumcarbonat- 
josung geschuttelt, mit Chlorcalcium entwassert und schliefslicli 
das Chloroform durch Destillation entfernt. Es hinterblieh ein 
braungefarbtes dickflussiges Oel, welches nach einiger Zeit 
theilweise erstarrte; es loste sich leicht in siedendem Alkohol 
auf; nach dem Erkalten schieden sich Krystalle aus, die durch 
wiederholtes Abwaschen mit Aether und Umkrystallisiren aus 
siedendem absoluten Alkohol gereinigt werden konnten. Der 
Schmelzpunkt lag bei 195O. 
Die Elementaranalyse dieser Krystalle ergab Zahlen, welche 
mit der Formel des Aethylmethyluracils C7H10NBOa uberein- 
stimmen. 
I. 0,2000 g gaben 0,3965 CO, und 0,1112 H,O. 
11. 0,2289 g ,, 0,4545 ,, , 0,1358 ,, 
111. 0,1274 g ,, 19,4 cbcm Stickstoff bei 13O und 747 mm 
IV. 0,1704 g gaben 27,4 cbcm Stickstoff bei 16,5O und 759 mm 
V. 0,2355 g gaben 37,4 cbcm Stickstoff bei 11,90 und 747 mm 
Druck. 
Druck. 
Druck. 
Berechnet fur Gefunden 
7 -- C,HION*O* I. 11. 111. IV. 
c 54,54 54,07 54,15 - - - 
H 6,49 6,18 6,59 - - - 
N 18,18 - - 18,06 18,52 18,53. 
Uas Aethylrnethyluracil krystallisirt aus Bromathyl in 
lichtbrechenden schiefwinkligen Prismen, welche strahlenforrnig 
von einein Punkte ausgehen, aus Alkohol in langen feder- 
artigen Nadeln. Es ist unloslich in Aether and Petroleum- 
ather, schwer loslich in kaltem Alkohol und Wasser, leicht in 
Chloroform und Brornathyl. Der Umstand, dafs es sich in 
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heifsem Alkohol bedeutend leichter lost als in kaltem, wurde, 
wie schon erwahnt, zur Reinigung benutzt. 
Das Aethylmethyluracil lost sich leicht in kalter Kali- 
lauge. Erhitzt man diese Losung, so tritt Zersetzung ein, 
indem sich der  Geruch nach alkylirten Aminen bemerkbar 
macht ; ein in das Gefafs gehaltenes rothes Lackmuspapier 
blaut sich dabei. Dieselbe Zersetzung tritt ferner ein, wenn 
die wasserige Losung mit Natriumcarbonat versetzt langere 
Zeit auf dem Danipfbade erhitzt wird. 
Fugt man zu der  Losung in kalter Kalilauge - am besten 
ninimt man eine Lauge init 10 pC. KOH - tropfenweise 
Silbernitratlosung (1 + 19) , bis die durch jeden Tropfen 
verursachte Trubung nicht niehr schwindet, so scheidet sich 
schnell ein aus kleinen nadelformigen Krystallen bestehender 
Niederschlag aus. Derselbe ist leicht loslich in reinem Wasser  
und Alkohol, beim Eindampfen der Losung scheidet sich jedoch 
ein in Wasser  schwer loslicher Korper aus, welcher auch 
entsteht, wenn der  ursprunglich ausgeschiedene Niederschlag 
Iangere Zeit mit der  iiberstehenden Flussigkeit in Beruhrung 
bleibt. E s  wurden daher die Krystalle so schnell wie moglich 
abgesaugt , mit einigen Tropfen Wasser abgewaschen und 
durch Pressen zwischen Filtrirpapier und Stehenlassen uber 
Schwefelsaure getrocknet. Ein Entweichen von Krystallwasser 
konnte hei gewohnlicher Teniperatur nicht bemerkt werden ; 
wurde der Korper anf hohere Temperatur erhitzt, so braunte 
er sich schon unterhalb 400@. 
0,3343 g Substanz hinterliefsen 0,1344 Ag, entsprechand 40,20 pC. 
Ag, wilhrend die Verbindung C6H4(C2H6)AgN2O8 41,38 pC. 
verlangt. 
Aus den nach dem Auskrystallisirrn des Monathylmethyl- 
uracils zuruckbleibenden Mutterlaugen wurde durch Abdestil- 
liren des Alkohols ein braungefarbtes dickflussiges Oel ge- 
wonnen ; nach einigem Stehen schieden sich daraus krystalli- 
nische Krusten aus, welche durch den Schmelzpunkt und 
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durch eine Stickstoffbestiminung noch als ~~onathylrnethyluracil 
erkannt wurden : 
0,0704 g gaben 11,2 cbcm Stickstoff bei 18O und 754 mm Druck, 
entsprechend 18,21 pC. gegen berechnete 18,18 pC. 
Es gelang jedoch weder durch wiederholtes Behandeln 
mit Sodalosung urid Ausschutteln mit Chloroform, noch durch 
langeres Stehenlassen im Vacuum oder in einer Kalteaiischung, 
die olige Flussigkeit zur Krystallisation zu bringen, bis eine 
kleine Probe, in Aether gelost, nach langsamem Verdunsten 
desselben von selbst zu farrenkrautahnlichen Krystallen erstarrte. 
Durch ein hineingeworfenes Fragment derselben krystallisirte 
nun auch die Hauptmasse des Oels, so dafs nach wiederholtem 
Abpressen und Umkrystallisiren aus Aether die Analyse des 
Korpers ausgefuhrt werden konnte ; es wurden folgende Zahlen 
erhalten, aus denen sich die Zasammensetzung des Diathyl- 
methyluracils berechnet. 
I. 0,1142 g gaben 0,2475 CO, nnd 0,0800 OH,. 
11. 0,1500 g , 19,7 cbcm Stickstoff bei 11,5O und 743,2 mm 
111. 0,1107 g gaben 15,2 cbcm Stickstoff bei 21O und 754,9 mm 
Druck. 
Druck. 
Bereohnet fur Gefunden 
- P A - -  
COHilNPOP I. 11. 111. 
C 59,34 59,lO - - 
H 7,69 7,78 - - 
N 15,38 - 15,27 1kr,52. 
Das DiathyLmethyluraciZ krystallisirt in glanzenden rhom- 
bischen Tafeln, an welchen bei weiterer Ausbildung zwei gegen- 
uberliegende Ecken stets abgestumpft erscheinen. Der Schmelz- 
punkt liegt bei 52 bis 53O. Es ist leicht loslich in  Chloroform, 
Aikohol , Aether und Wasser , schwerer in Petroleumather. 
Nach dem Verdunsten des Losungsmittels bleibt es als dick- 
flussiges Oel zururk, welches erst nach Hinzufugen eines 
Krystalles allniahlich wieder krystallisirt, jedoch dann nur zum 
Theil; es bleibt immer eine olige, nicht krystallisirbare Sub- 
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stanz den Krystallen anhatigen. Auch beim Auf hewahren 
scheint theilweise Zersetzung eirizutreten , da sich farblose 
Krystalle im Aufbewahrungsgefafs wieder suhwach gelh farhten 
und schtnierig wurden. Durch concentrirte Kalilauge wird 
schon in der Kalte aus detn Diathylrnethyluracil Aethylamin 
frei gemacht. 
It1 dern pulverigen Ruckstand, welcher nach dem Behan- 
deln des Rohreninhaltes mit Chloroform ubrig blieb , konnte 
noch Bromkalium und Methyluracil nachgewiesen werden. 
Nach dern Auflosen des Ruckstandes in verdunnter Kalilauge 
konnte das Methyluracil durch Salzsaure ausgefallt werden : 
die nadelformigen Krystalle hatten keinen Schmelzpunkt, son- 
dern braunten sich bei hoherer Temperatur ; durch Auflosen 
in Kalilauge und Fallen mit Silbernitrat bildete sich das fur 
Methyluracil charakteristische gallertartige Silbersalz ; bei einer 
Analyse wurde gefunden : 
0,2600 g gaben 0,4490 CO, und 0,1152 HzO. 
Berechnet fur Gefunden 
Methyluracil C,H,N,O, 
c 47,62 47,lO 
H 4,76 4,92. 
Jodathyl lieferte mit Kaliummethyluracil dieselben Producte 
wie Rromathyl. 
Je  10 g Kaliummethyluracil wurden mit ungefahr 30 g 
Jodathyl eingeschmolzen und auf 150 bis 155O erliitzt; es wurde 
auch im Uebrigen genau wie bei den Versuchen mit Brorn- 
athyl verfahren. Aus dem Chloroformauszuge konnte ein 
Korper vom Schmelzpunkte 195O gewonnen werden, dessen 
Analyse folgende auf Moiiathylmethyluracil stimmende Zahlen 
ergab : 
I. 0,1949 g gaben 0,3875 COz und 0,1140 HzO. 
11. 0,1825 g ,, 0,3637 ,, ,, 0,1054 ,, 
111. 0,1156 g ,, 17,6 cbcm Stickstoff bei 7" und 757 mm 
Druck. 
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Berechnet fiir Gefunden - 
C&oN&n I. 11. 111. 
C 54,54 54,23 54,35 - 
H 6,49 6,50 6,42 - 
N 18,18 - - 18,59. 
Aus der Mutterlauge konnte auf dieselbe Weise wie bein\ 
Bromathyl auch das zweifach alkylirte Methyluracil vom 
Schmelzpunkte 52 bis 53O isolirt werden : 
I. 0,2272 g gaben 0,4954 Con und 0,1562 H&. 
11. 0,1621 g ,, 22,4 cbcm Stickstoff bei 19O und 747 mm Druck. 
Berechnet fur Gefunden ---- 
CBHL4NOOP I. 11. 
C 59,34 59,47 - 
H 7,69 7,64 - 
N 15,38 - 15,60. 
Einwirkung von Brommeth.yl auf Kaliummethyluracil. 
10 g Kaliummethyluracil wurden tnit 25 g Brornrnethyl 
im zugeschmolzenen Rohre auf 140 bis 150° erhitzt. Als 
Extractionsmittel wurde ebenfalls Chloroform angewendet ; 
nach dern Abdestilliren desselben hinterblieb ein fester Ruck- 
stand, welcher sich theilweise in Aether loste. Der durch 
Ausschiitteln mit vie1 Aether gewonnene Korper war gelblich 
gcfarbt und roch stark nach Acetamid. Durch mehrmaliges 
Umkrystallisiren aus Alkohol konnte er in farblosen rhom- 
bischen Blattchen e,rhalten werden , deren Schmelzpunkt bei 
109O lag; er war schwer loslich in Aether, leicht in Chloro- 
form, Alkohol und Wasser. Die Analyse bestatigte, dafs der 
gefundene Korper Trimethyluracil CsH,( CH3)YN20P war : 
I. 
11. 0,1529 g ,, 24,6 cbcm Stickstoff bei 1 go und 760 mm Druck. 
Berechnet fur Gefunden 
0,1861 g gaben 0,3710 CO, und 0,1062 H,O. 
c---.\ 
~,H,ON,O* I. 11. 
C 54,54 54,37 - 
H 6,49 6,34 - 
N 18,18 - 18,43. 
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Der in Aether unlosliche Theil konnte durch Umkrystal- 
lisiren aus siedendem Alkohol rein erhalten werden. 
Die Analyse ergab die Formel CbH8N,0z. 
I. 0,1788 g gaben 0,3355 GO, und 0,0908 H,O. 
11. 0,1543 g ,, 21,6 cbcm Stickstoff bei 17,5O und 749,6 mm 
Bereohnet fur Gefunden 
Druck. 
7- 
WbN*02 I. II. 
C 51,43 51,18 - 
H 5,71 5,64 - 
N 20,oo - 20,41. 
Der Korper stellt also das Rilonomethylderivat des Methyl- 
uracils dar. 
Meth ylzwa.cildijodiir. 
Bei 1 50° wirkt Jodwasserstoff weder in Chloroformlosung 
noch in wasseriger Losung auf hlethyluracil ein. Zusatz von 
Phosphor liefert keine besseren Resultate. 
Bei der Eiiiwirkung von jodhaltiger Saure auf Kaliummethyl- 
uracil wurde die Entstehung eines tief violett gefarbten Korpers 
bemerkt, der am besten folgendermafsen gewonnen wurde. 
5 g Kalinmmethyluracil wurden mit ungefahr 40 cbcm 
concentrirter wassriger Jodwasserstoffsaure, welche freies 
Jod aufgelost enthielt, bei gewohnliclier Teniperatur sich selbst 
iiberlassen. Es schied sich dabei nur sehr wenig Methyluracil 
aus, Ohgleich dasselbe im kalteri Wasser sehr schwer loslich 
ist, wohl aber bildeten sich in der tiefbraungefarbten Flussig- 
keit nach ungefahr zweiwochentlichem Stehen sehr schone 
tiefviolette Krystalle a m ,  welche einen sargahnlichen Habitus 
zeigten. 
Die Analyse ergah die Zusammensetzung C5HsNzOzJz. 
I. 0,1915 g gaben 0,1118 C 0 2  und 0,0336 H,O. 
11. 0,2118 g 15 cbcm Stickstoff bei 2 l 0  und 753,6 mm 
Druck. 
111. 0,1347 g gaben 0,1636 AgJ. 
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Berechnet fur Gefunden 
c-*--r 
C,HIGNzO,J* 1. 11. 111. 
C 15,79 15,92 - - 
N 7,37 - 7,99 - 
- H 1,58 1,95 - 
J 66,84 - - 65,63. 
Diese Verbindung, welche als Methylurncildzj'odur auf- 
zufassen ist, ist sehr unbestandig. Schon beim Stehen an 
der Luft verlieren die Krystalle ihren Glanz und werden 
mifsfarbig; es verdampft dabei Jod. Dies ist wohl auch der 
Grund, dafs bei der Analyse der Jodgehalt zii niedrig ge- 
funden wurde, wahrend die iibrigen Werthe zu hoch aus- 
fielen. Beini Erhitzen entfarbt sich der Korper vollstandig ; 
der Ruckstand, welcher dabei seine urspriingliche Krystallform 
behalt, zeigt in jeder Weise das Verhalten des Methyluracils : 
es braunt sich bei ungefahr 250° ohne zu schmelzen, subli- 
mirt nnter theilweiser Zersetzung, lost sich leicht in verdunnter 
Kalilauge und fallt auf Zusatz von Salzsdure in feinen Nadeln 
wieder aus, wahrend Silbernitrat die Bildung des gallertartigen 
Silbersalzes vernrsacht. 
0,2890gDijodur verloren, bis zum constanten Gewichtbei 120° erhitzt, 
0,1927 g entsprechend 66,78 pC. Diese Zahl stimmt sehr 
gut uberein mit den nach der Formel C5HBNPOOJP fur Jod 
berechneten 66,84 pC. 
In Wasser lost sich das Dijodiir zum Theil mit brauner 
Farbe, die Losung riecht stark nach Jod, welches sich beim 
Eindampfen verfliichtigt. Noch schneller geht die Zersetzung 
vor sich bei Losungsmitteln , welche Jod leicht losen, wie 
Alkohol; es gelang z. B. mit Chloroform das Jod so zu ent- 
fernen , dafs das Methyluracil ungefarbt zuruckblieb. Mit 
Kalilauge wurde eine farblose Losurig erzielt , aus welcher 
Salzsaure ebenfalls Methyluracil abschied. 
Diese leiclite Zersetzbarkeit des Dijodurs bewirkt, dafs 
es sich bei allen Versuchen wie ein Gemisch von Methyluracil 
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und Jod verhalt, die Frage nach seiner Constitution mufs 
daher offen bleiben. 
Aus 5 g Kaliummethyluracil wurden beinahe 10 g Di- 
jodur gewonnen; die theoretisch mogliche Ausbeute ist 11,6 g. 
Alkylderivate des Nitrouracils. 
In einer fruheren Abhandlung") habe ich gezeigt, dafs 
das Nitrouracil : 
NH-CH 
I II 
CO C-NO, 
I 1  
NH-CO 
ein wohl charakterisirtes Salz mit Harnstoff bildet , wahrend 
Nitromethyluracil : 
NH-C-CH, 
I I1 
CO C-NOS 
I 1  
NH-CO 
diese Fahigkeit nicht besitzt. Es lag daher die Vermuthung 
nahe, dafs der im Nitromethyluracil substituirte Methinwasser- 
stoff in erster Linie den saureartigen Charakter des Nitro- 
uracils hedinge. Die nachstehend beschriebenen Versuche des 
ff errn L e h m a n n haben gezeigt, dafs diese Vermuthung nicht 
eutrifft. Bei der Einwirkung yon Jodalkyl auf Kaliumnitro- 
uracil entstehen monalkylirte Nitrouracile, welche das Alkyl 
an Stickstoff gebunden enthalten. Bei der Spaltung durch 
Barythydrat liefern sie Alkylamin neben Ammoniak. Damit 
steht in Einklang, dafs das aus Jodmethyl nnd Kaliumnitro- 
uracil gewonriene Methylnitrouracil mit dem oben erwahnten 
Nitromethyluracil nicht identisch ist. 
Es ist dernnach wohl zweifellos, dafs dem Kaliumnitro- 
uracil die Formel : 
") Diem Annalen 240, 17. 
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NH-CH ’ II 
CO C-NO* 
I /  
NK-CO 
zukonimt. 
Die Entsteliung von dialkylirten Nitrouracilen neben den 
monalkylirten, analog dem Verlauf der Alkylirung des Methyl- 
uracils, konnte nicht beobachtet werden. 
Die monalkylirten Nitrouracile besitzen noch den Charakter 
yon Sauren. Sie liefern gut krystallisirende Salze, welche 
durch Jodalkyle in dialkylirte Nitrouracile iibergehen. Bei 
der  Spaltung durch Barythydrat liefern die letzteren n u r  
Alkylamin und kein Ammoniak. Den Salzen der  monalkylirten 
Nitromacile kommt also die Constitutionsformel zu : 
NK- CH 
I II 
GO C-NOS. 
I I 
N(CH,)-CO 
Die dialkylirten Nitrouracile vermogen keine Salze mehr 
zu bilden. Der Methinwasserstoff lafst sich also selbst dann 
nicht durch Metalle ersetzen, wenn beide Imidwasserstoffatome 
durch Alkyle substituirt sind. 
Die von Herrn L e h m a n  n modificirten Methoden z u r  
Darstellung von Methyluracil und Nitrouracilcarbonsaure sind 
bereits an anderer Stelle +) veroffentlicht. 
Ueber alkylirte Nitronracile ; 
von Max Lehmann. 
Methylnitrouracil, C5H5N304 + HzO. 
Kaliuninitrouracil wird mit etwas melir als der  aquivalenten 
Menge Jodmethyl zwei Stunden auf 14O0 erhitzt. Die Rohre 
offnet sich ohne Druck,  sie enthalt neben unverandertem 
”) Diese Annalen 261, 238. 
